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iABSTRAK
Penelitian ini berjudul “ Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Terhadap Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Pangan Di
Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Menurut Perspektif Ekonomi
Islam”
Penelitian dilatarbelakangi oleh banyaknya masyarakat di Kecamatan
Bengkalis yang mengembangkan industri kecil menengah, baik itu dalam bidang
pangan, sandang, kimia, bahan bangunan, logam, elektronika dan kerajinan. Tidak
dapat dipungkiri bahwa untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif, maka
diperlukan intervensi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian
dan Perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis
adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan
Pemerintah dalam bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi urusan
rumah tangga daerah dan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam
menyelenggarakan sebagian tugas umum Pemerintahan dan membangun bidang
Perindustrian dan Perdagangan.
Penelitian ini bersifat lapangan (field Research) di Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Bengkalis. Permasalahan dalam penelitian ini adalah,
bagaimana peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis
dalam mengembangkan Industri Kecil Menengah (IKM) pangan di Kecamatan
Bengkalis, dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang peranan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan terhadap pengembangan Industri Kecil Menengah
(IKM) pangan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam
mengembangkan Industri Kecil Menengah (IKM) Pangan di Kecamatan
Bengkalis Kabupaten Bengkalis, dan untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam
tentang peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap pengembangan
Industri Kecil Menengah tersebut.
Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Perindustrian dan
Perdagangan dan Pemilik Industri Kecil Menengah. Dari Dinas Perindustrian dan
Perdagangan 1 orang dan pemilik industri kecil menengah 300 orang, dikarenakan
jumlah populasi yang banyak, maka penulis mengambil sampel 10 %  dari jumlah
populasi yakni menjadi 30 orang, sehingga jumlah sampel yang digunakan penulis
yaitu sebanyak 31 orang. Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan
purposive sampling, yakni pemilihan sampel oleh peneliti yang didasarkan kepada
ciri-ciri dan sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.
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Pengumpulan data penulis menggunakan observasi, wawancara dan
angket yang diambil dari lokasi penelitian, ditambah dengan literatur-literatur
yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisa yang penulis gunakan dalam
penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif, dan metode penulisan
menggunakan metode deduktif dan induktif.
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Dinas Perindustrian dan
Perdagangan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mempunyai peranan
yang sangat penting terhadap pengembangan industri kecil menengah, hal ini
dibuktikan dengan jawaban responden dari angket yang disebarkan sebanyak 27
orang atau 90 % menyatakan bahwa peranan dinas perindustrian dan perdagangan
berpengaruh terhadap perkembangan usahanya. Kerja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan adalah melalui kegiatan pelatihan, pembinaan dan sosialisasi.
Pandangan ekonomi Islam mengenai peranan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan terhadap pengembangan Industri Kecil Menengah, sudah dijalankan
sesuai dengan ekonomi Islam, karena jika dilihat dari kegiatan-kegiatan yang
diberikan oleh dinas perindustrian dan perdagangan,  tidak ada hal-hal yang
melanggar syari’at Islam, baik itu dalam kegiatan pelatihan, pembinaan dan
sosialisi.
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